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НАЙРАНІшА КЕРАМІКА З бОРисФЕНА  
(за матеріалами розкопок В. В. Лапіна)
Розглянуто фрагменти розписного посуду, ви-
готовленого в Мілеті і привезеного до Борисфена у 
найраніший період його існування, у третій чвер-
ті VII ст. до н. е. Встановлення сучасних дат най-
раніших знахідок підтверджує інформацію євсевія 
щодо часу заснування Борисфена.
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за останнє півстоліття дослідники неоднора-
зово намагалися охарактеризувати кількісний 
і якісний склад ранньої керамічної колекції 
борисфена, зважаючи на його особливу роль 
у вивченні грецької колонізації Північного 
Причорномор’я, організації та становленні 
тут поселенських структур. Проте здебільшого 
вони не мали до неї доступу в повному обсязі, 
до того ж, часто користувалися датуваннями 
кераміки, застарілими навіть на час публіка-
ції. через це тривалий час з роботи в роботу 
переходила інформація лише про «поодинокі» 
знахідки, які дають найвужчі хронологічні ре-
пери. у 1970-х рр. л. в. копєйкіна, яка керува-
ла експедицією державного ермітажу на бере-
зані, зробила чи не першу спробу підрахувати 
реальну кількість знахідок із розкопок борис-
фена, що належали до «нечисленного скарбу», 
привезеного першими поселенцями, відповід-
но до прийнятих тоді археологічних датувань. 
до другої чверті VII ст. до н. е. дослідниця від-
несла фрагменти кіліка, до третьої чверті цього 
століття, тобто часу заснування тут колонії — 
близько трьох десятків «родосько-іонійських» 
фрагментів (копейкина 1973, с. 240 сл; 1979, 
с. 106—107; 1986, с. 28). ця інформація була 
єдиною, якою впродовж досить тривалого часу 
користалися дослідники у своїх хронологічних 
і історичних побудовах (див., напр.: виногра-
дов, доманский, марченко 1990, с. 78—81). 
ця обставина навіть дозволила засумніватися, 
було вказано на «непримиренні протиріччя» 
(Solovyov 1999, p. 3) між кількістю ранніх арте-
фактів і свідоцтвом євсевія про час виведення 
колонії у борисфен у другий рік 33-ї олімпіади 
або 647/646 р. до н. е. (Euseb. Chron. can. / Helm 
B., 1984. p. 95b). іншими словами, свідоцтво 
євсевія про час виведення борисфена було під-
дане, як здавалося, обґрунтованому сумніву. за 
час, що минув, ніхто не підтримав цю думку, і 
так само ніхто аргументовано її не спростував.
нині є всі підстави на новому рівні знань 
звернутися до цієї важливої історичної про-
блеми і спробувати підійти до її розв’язання 
не з позиції можливої «помилки» наративного 
джерела, а, навпаки, зібравши ті прямі архе-
ологічні свідоцтва, які можуть підтвердити 
його історичність. крім того, вивчення розпис-
ного східногрецького посуду різних центрів 
виробництва, який перші поселенці везли до 
борисфена, на сьогодні знаходиться на зовсім 
іншому рівні, ніж п’ятдесят років тому. наше 
звернення до цієї теми базується на детально-
му вивченні іншої великої (близько 4400 од.) 
археологічної колекції, зібраної під час майже 
двадцятирічних розкопок борисфена в. в. ла-
піним 1. абсолютну більшість цього матеріалу 
досі не було залучено до наукового обігу.
1. колекція № 1669, зберігається у наукових фон-
дах іа нану, декілька десятків експозиційних 
речей з неї знаходяться у постійній експозиції ар-
хеологічного музею іа нану. Щиро дякую своїм 
колегам н. о. сон і л. в. кулаковській за сприян-
ня в роботі з колекцією.© а. в. буйських, 2018
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сучасна типологічна класифікація і новіт-
ня хронологія розписного столового і парад-
ного посуду південноіонійського виробництва 
спирається, головним чином, на узагальнення 
результатів розкопок у мілеті та його найб-
лижчих околицях, здійснені в останній чверті 
хх ст. експедицією рурського університету в бо-
хумі (Фрн) під загальним керівництвом в. фон 
греве (див. детальніше: Graeve von 1973/1974; 
1975; 1987; 1995; 1997; 1999; 2008; Graeve von, 
Senff 1990). крім того, для вивчення хронології 
випуску мілетської керамічної продукції важ-
ливе значення мають результати новітніх до-
сліджень археологічних пам’яток Палестини, 
що містять ранній античний імпорт (Waldbaum, 
Magness 1977; Fantalkin 2001; Stager, Master, 
Schloen 2011). Під час обробки мілетської кера-
міки з борисфена нами враховано її попередні 
класифікації (Walter 1968; Walter-Karydi 1973; 
Boardman 1998; Cook, Dupont 1998), проте в 
основу хронологічного і типологічного розподі-
лу цього керамічного імпорту покладено саме 
новітні розробки (Käufler 2004; Kerschner, 
Schlotzhauer 2005; 2007; Schlotzhauer 2001). 
саме ці новітні розробки уможливили омо-
лодити датування тих фрагментів посуду 
л. в. копєйкіною, які вона вважала найраніши-
ми і відносила до другої—третьої чверті VII ст. 
до н. е. (див., напр.: Kerschner 2006, S. 231). а 
це, своєю чергою, змушує знову звернутися до 
питання, чи є все ж таки у березанській колек-
ції кераміка, що може підтвердити дані євсевія 
про час заснування борисфена?
слід зазначити, що через значну фрагмен-
тованість ранньої березанської кераміки не 
завжди можна чітко встановити конкретну 
типологічну і хронологічну групу, оскільки 
ці групи було виділено за цілими формами. 
це зауваження стосується, передовсім, фраг-
ментів стінок посуду другої половини VII ст. 
до н. е., тобто тих, які знаходять найчастіше. 
крім того, численні декоративні елементи, які 
неодмінно враховуються у класифікаціях, за-
звичай використовували тривалий час. саме 
цей момент суттєво ускладнює класифікацію 
дрібних фрагментів з колекції. тож видається 
доречним запозичення досвіду вивчення ана-
логічної кераміки з ашкелона, а саме, що дріб-
ні фрагменти мають, зазвичай, ознаки не од-
нієї, а декількох груп (Stager, Master, Schloen 
2011, p. 244 ff.). такий підхід уявляється зараз 
найбільше виваженим, особливо зважаючи на 
те, що абсолютні дати окремих груп, що су-
марно відносяться до 650—620-х рр. до н. е., у 
двох найбільших класифікаціях, с. койфлера 
і м. кершнера-у. Шлотцхауера, дещо різнять-
ся. останні автори, мабуть, на це також звер-
нули увагу, тож справедливо зазначили, що 
запропоновані ними групи більше визначають 
загальну тенденцію у зміні форми посуду та 
його декоративній схемі, ніж точно встанов-
лену абсолютну дату його випуску (Kerschner, 
Schlotzhauer 2005, p. 9).
відтак, з огляду на вказані методичні заса-
ди, ми допускаємо, що найраніші фрагменти 
з київської частини березанської колекції на-
Рис. 1. мілетська кераміка з борисфена, 650—630-і рр. до н. е.: 1 — аб/1977-80/65; 2 — аб/78-106; 3 — 
аб/67-615; 4 — аб/70-608
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лежать, найвірогідніше, ойнохоям з прямим 
горлом і округлим, дещо сплющеним тулубом 
на широкому кільцевому піддоні. вони від-
значаються високою якістю виконання, вкриті 
щільним блискучим ангобом, часто з лощеною 
поверхнею, що нагадує лакове покриття; силу-
етним і контурним малюнком у резервній тех-
ніці передано фризові зображення тварин, що 
біжать, ідуть або пасуться; вільні місця фризів 
між зображеннями тварин заповнено різно-
манітним декором; придонну частину при-
крашено корзинкою променів або гірляндою з 
квітів і бутонів лотоса (Kerschner, Schlotzhauer 
2005, p. 17 f.). саме такий або синхронний за 
часом посуд став предметом імпорту в Північне 
та Північно-західне Причорномор’я від сере-
дини VII ст. до н. е. (загальну інформацію див.: 
Kerschner 2006, S. 231 f.).
найраніший серед них — фрагмент стінки з 
зображенням собаки, який біжить уліво з випрос-
таними вперед лапами (рис. 1: 1). висока якість 
виконання і натуралістичний стиль зображення 
зближує цей фрагмент з посудом групи MilA Ib — 
ранньої групи MilA Ic (за койфлером) або гру-
пи SiA Ib (за кершнером — Шлотцхауером) з 
датою у межах 650-і — самий початок 630-х рр. 
до н. е. близькі стилістичні аналогії знайдено се-
ред фрагментів і цілих ойнохой з мілета (Käufler 
2004, Kat. 222—224; Kerschner, Schlotzhauer 
2005, p. 17 ff.). дуже вірогідно, до пізнього пе-
ріоду існування цієї групи посуду відноситься 
стінка ойнохої з палочним декором під горлом і 
собакою, який біжить, у верхньому фризі (рис. 1: 
2). Проте в цьому разі стиль зображення собаки 
якісно відрізняється від аналогічного зображен-
ня на першому фрагменті.
у Північному Причорномор’ї ойнохою того 
ж класу знайдено у варварському похованні 
темір-гори (Фармаковский 1916, табл. VIII: 
1—4; копейкина 1972, с. 147 сл., рис. 1: а—г; 
Kerschner, Schlotzhauer 2005, fig. 12). нещо-
давно дві аналогічні ойнохої знайдено у похо-
ваннях біля хут. красний на кубані (Шевченко 
2013, рис. 9—10, с. 112). Фрагменти посуду того 
ж класу походять також із варварських посе-
лень лівобережного і Правобережного дніп-
ровського лісостепу (онайко 1966, табл. і—III: 
1—8; вахтина 1998, с. 127 сл., рис. 2: 2, 4—13; 3; 
Рис. 2. мілетська кераміка з борисфена, 640—630-і рр. до н. е.: 1 — аб/80-б. н.; 2 — аб/62-334; 3 — аб/78-
453; 4 — аб/78-573; 5. — аб/80-б. н.; 6 — аб/67-386; 7 — аб/75-447; 8 — аб/61-153; 9 — аб/78-678; 10 — 
аб/80-97; 11 — аб/80-615; 12 — аб/78-367; 13 — аб/71-547; 14 — аб/60-1116
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Kerschner, Schlotzhauer 2005, fig. 13, 15; Шрам-
ко, задников 2010, с. 296—297, рис. 3: 1, 2).
значно більше фрагментів відноситься 
до пізньої групи MilA Ib (за койфлером) чи 
пізньої групи SiA Ib — ранньої SiA Iс (за кер-
шнером-Шлотцхауером), тобто до рубежу 640-
х — 630-х рр. до н. е. з-поміж них виділяються 
два фрагменти відкритих посудин, внутрішні 
стінки їх вкрито лаком. один — це кратер з 
невисоким, трохи відігнутим горлом. їхня ха-
рактерна риса — декоративна панель із впи-
саних ромбів, відокремлена тонкими верти-
кальними паличками; на кратері, крім того, є 
горизонтальний петлеподібний розділюваль-
ний декор у нижній частині горла (рис. 1: 3, 4). 
Панелі з ромбами — декоративний елемент, 
який було запозичено від геометричної епохи; 
він характерний і для найранішого періоду ви-
робництва розписного посуду в мілеті (Walter 
1968, Taf. 91—93, Kat. 502; 97, Kat. 505—507, 
513—518, 563; Tuchelt 1971, Taf. 3: 7; Käufler 
2004, Kat. 173—176, 185, 212, 213, Taf. 63: 11). 
для посуду цього типу характерною є поява 
орнаменту з двосторонніх петель (Käufler 2004, 
Taf. 63: 13; Kerschner, Schlotzhauer 2005, p. 24). 
чаші / кратери з високим краєм на високій 
ніжці, що мають ідентичний декор у зоні ручок, 
запропоновано відносити до 630—610-х рр. до 
н. е. (Kerschner, Schlotzhauer 2005, fig. 28; див. 
також: Walter-Karydi 1973, Kat. 265, Taf. 23; 
Graeve von 1987, Kat. 3, Taf. 5). Проте, врахо-
вуючи виключну рідкість подібного посуду в 
березанській колекції, здається, що вони не ви-
ходять за рубіж 640-х — 630-х рр. до н. е.
Рис. 3. мілетська кераміка 
з борисфена (леві-ойнохої), 
630—620-і рр. до н. е.: 1 — 
аб/80-95; 2 — аб/75-47, 73; 
3 — аб/79-672
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останньою третиною VII ст. до н. е. (пізня 
група MilA Ic/Id, за койфлером — група SiA Ic / 
рання SiA Id, за кершнером — Шлотцхауером) 
датується значно більше посуду. оскільки ба-
гато його (рис. 2: 1—15) дійшло в дрібних фраг-
ментах, то підставою для стилістичної атрибуції 
є лише стиль зображень і поєднання основних і 
другорядних декоративних елементів (Käufler 
2004, Kat. 302 ff.; Kerschner, Schlotzhauer 2005, 
p. 25 ff.; Stager, Master, Schloen 2011, cat. 286 
ff.). аналогії центральному декоративному мо-
тиву у вигляді складної вертикальної компози-
ції з волют, квітки лотоса та сегментів вписа-
них кіл (рис. 2: 8—10) відомі серед посуду цієї 
групи (Walter-Karydi 1973, Abb. 114; 118), як, до 
речі, і мотив вписаних трикутників (Kerschner, 
Schlotzhauer 2005, fig. 28). до цієї ж групи на-
лежать посудини (рис. 3, 4) з фігурами сфінк-
сів, які йдуть, і сфінксів з жіночою головою, 
що лежать, а також качок (Cook, Dupont 1998, 
fig. 8.8; Kerschner, Schlotzhauer 2005, fig. 20, 33, 
35). слід зазначити, що фрагмент ойнохої гру-
пи SiA Ic відкриває керамічну колекцію ольвії 
(Фармаковский 1914, табл. 1, зліва; копейкина 
1976, с. 138, рис. 4; ильина 2004, с. 77, рис. 1; 
Kerschner 2006, Abb. 10).
на березані знайдено декілька фрагментів 
від так зв. леві-ойнохой (рис. 3: 1—3) — вели-
ких посудин з округлими плічками та овоїдним 
тулубом, розписаних великим фризом на пліч-
ках і декількома дрібнішими фризами із зоб-
раженнями копитних, що пасуться; фризи роз-
ділені смугами з нахиленими петлеподібними 
плетінками; зображувальні поля кожного фри-
зу вщент заповнені дрібним декором (про групу 
див.: копейкина 1982, с. 6—7, рис. 1; Boardman 
1998, fig. 287; Käufler 2004, Abb. 23; Kerschner, 
Schlotzhauer 2005, p. 25). нечисленні знахідки 
такого посуду вже відомі і в керамічній колек-
ції цієї пам’ятки (копейкина 1982, рис. 2: ж) і в 
ольвії (буйских 2013, кат. 1.1).
керамічні фрагменти ойнохой групи SiA Ic з 
великим центральним фризом і меншим ниж-
нім (рис. 4: 1—7), розділеними або плетінками, 
або смужками лаку, також наявні в керамічній 
колекції борисфена. їх маємо, судячи з раніших 
(копейкина 1982, рис. 2: а, б, д; 5) і новітніх (иль-
ина, чистов 2012, с. 26, табл. 19: 1) знахідок, уже 
Рис. 4. мілетська кераміка з борисфена, 630—610-і рр. до н. е.: 1 — аб/79-677; 2 — аб/69-286; 3 — аб/75-
260; 4 — аб/75-448, 527 (ам 2480/7266—7267); 5 — аб/62-452; 6 — аб/78-452; 7 — аб/80-44
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не один десяток фрагментів. виходячи з наяв-
ності таких знахідок на палестинських пам’ятках 
(Stager, Master, Schloen 2011, cat. 323 ff.), час ви-
пуску їх надійно маркує керамічні комплекси ос-
танньої третини VII ст. до н. е.
серед розглянутих фрагментів найцікавіши-
ми є ті, що датуються найранішим часом. Про-
те вони, незважаючи на їхню відносно незнач-
ну кількість, уже не єдині з-поміж найраніших 
керамічних знахідок, привезених до борисфе-
на. вони, перш за все, надійно корелюються із 
знайденими впродовж тих же робіт на острові 
глибокими киліками самоського, як вважається 
нині, походження (буйских 2016, с. 30, рис. 1: 
1—7). не пізніше середини — самого початку 
третьої чверті VII ст. до н. е. датується ще один 
фрагмент мілетської ойнохої, що походить з 
розкопок державного ермітажу (ильина 2000, 
с. 202—203, рис. 1). навіть фрагмент найрані-
шого з усіх видів імпорту, що наразі відомий у 
борисфені, — глибокого скіфоса субгеометрич-
ного типу — за останніми уточненими даними 
верхньою датою сягає середини — початку тре-
тьої чверті VII ст. до н. е. (буйських 2015, с. 3—
4, рис. 1). це означає, що йдеться вже навіть не 
про десяток фрагментів, які маркують найрані-
ший хронологічний період існування цієї архе-
ологічної пам’ятки. крім того, вони належать 
типологічно різним посудинам.
очевидно, що найраніші фрагменти хроноло-
гічно підтверджують відомості євсевія про виве-
дення борисфена саме в 647—646 рр. до н. е. те, 
що їх ще й досі небагато, не означає, що вони 
перечать цій даті. до того ж, на нашу думку, 
вони підтверджують заснування саме тимчасо-
вого емпорію і лише пізніше, до кінця VII ст. до 
н. е., постійного поселення, на якому внаслідок 
постійної життєдіяльності врешті й формується 
культурний шар (буйских 2005, с. 164; 2013а, 
с. 30). емпорій у борисфені переслідував пев-
ну мету, а розглянуті фрагменти найранішого 
посуду мілетського виробництва, знайдені тут, 
дозволяють тепер конкретизувати цю мету.
на нашу думку, розписний посуд з мілета, 
час виготовлення якого вкладається у третю 
чверть VII ст. до н. е., слугував предметом ін-
тенсивних торгівельно-обмінних контактів і 
поширювався у варварському середовищі саме 
через емпорій борисфен. якраз звідти він пот-
рапляв на лісостепові поселення (більськ і 
трахтемирів) і в поховання (болтишка) 1, так 
само через борисфен мілетські ойнохої потра-
пили до варварських поховань східного криму 
(темір-гора) та пониззів кубані (хут. красний). 
здається, що результати вивчення березанської 
колекції, зібраної в. в. лапіним, дозволяють 
1 борисфен не розглядається нами як пункт тран-
зитної торгівлі, через який античний імпорт пот-
рапляв на немирівське городище. тут ми слі-
дуємо за слушною пропозицією м. Ю. вахтіної 
про посередницьку роль оргамума в дельті істру 
(Vachtina 2007, p. 34).
якщо не припинити дискусії про те, яким чи-
ном з’явилися ці речі мілетського виробництва 
на останніх пам’ятках, то суттєво переглянути 
існуючі гіпотези. нагадаємо — досі вважало-
ся, що вони відсутні на березані та й загалом 
у Північному Причорномор’ї (аналіз загальної 
ситуації див.: Vachtina 2007, p. 34; вахтина, ка-
шуба 2014, с. 72 сл.). Ще й зараз думка, що цей 
посуд потрапив разом з поверненням скіфів з 
передньоазійських походів, тобто зі сходу, в об-
хід причорноморських емпоріїв, лишається по-
пулярною (Шевченко 2013, с. 117).
Підсумовуючи, наголосимо, що рання роз-
писна кераміка з мілета, знайдена в борис-
фені, виводить на якісно новий рівень наше 
розуміння колонізаційного процесу в Північно-
му Причорномор’ї і роль емпорію борисфен як 
центру посередницької торгівлі з варварським 
світом.
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A. V. Buiskykh
THE EARLIEST cERAMIcS FROM 
BORYSTHENES (on materials from 
V. V. Lapin’s Excavations)
The paper examines the earliest materials from the 
excavations conducted by V. V. Lapin in Borysthenes (the 
settlement at Berezan Island). The collection is stored in 
the Scientific Repository, the Institute of Archaeology, the 
National Academy of Sciences, Ukraine. The earliest ce-
ramic items belong mainly to oenochoes and kraters pro-
duced in Miletus. In accordance with the modern typology, 
these vessels belong to the group MilA Ib (after Käufler) 
or to the group SiA Ib (after Kerschner — Schlotzhauer) 
with the dating from the 650s to the very beginning of the 
630s BC. Together with another famous imported vessels 
that were found at Borysthenes, f. e. Ionian cups of the 
early type and subgeometric scyphos, these vessels prove 
the time of its founding at the third quarter of the 7th cen-
tury BC. Thus, the information by Eusebius (Euseb.
Chron. can. / Helm B., 1984, p. 95b) becomes a proof on 
a basis of archaeological collection. Its number and qual-
ity allows speaking not about rare items, but about the 
import of mass materials in general. Moreover, the earli-
est Milesian import found at Borysthenes, permit to con-
clude that namely this emporion was used like a center 
of a transit trade with barbarian world. Milesian pottery 
in the earliest time-span appeared in Forest-steppe area, 
Eastern Taurica and Kuban estuary via Borysthenes.
keywords: Borysthenes, Miletus, Greek coloniza-
tion, emporion, East Greek ceramic.
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